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BAB II 
GAMBARAN  UMUM  LOKASI  PENELITIAN 
A. Sejarah Singkat Berdiri Usaha Rengginang Ubi Mekar Sari Desa 
Kemuning Muda 
Desa Kemuning Muda merupakan Desa pemekaran dari Desa 
Bungaraya, mayoritas penduduk merupakan Eks Transmigran yang di 
datangkan dari Jawa seperti Cilacap, Indramayu, Madiun, dan daerah lain 
yang jumlahnya lebih sedikit. Berkisar Tahun 1980-1982 dipimpin KUPT 
Sunar BA kemudian pada Tahun 1982 diganti oleh Wahman.
20
 Desa 
Kemuning Muda terletak di dalam wilayah Kecamatan Bungaraya 
Kabupaten Siak Provinsi Riau. Yang mana desa Kemuning Muda 
merupakan salah satu dari 10 desa di Kecamatan Bungaraya seluas 10,5 
Km2 dan berbatasan dengan. 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jati Baru Kecamatan 
Bungaraya. 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungaraya Kecamatan 
Bungaraya. 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buantan Lestari Kecamatan 
Bungaraya. 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuah Indra Pura Kecamatan 
Bungaraya. 
Adapun jumlah penduduk Desa Kemuning sebagai berikut: 
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1 6 16 760 1.308 1.203 2.511 
Sumber data:  Kantor Desa Kemuning Muda 2017 
Dari data tabel II.1 diatas, dapat dilihat bahwa penduduk Desa 
Kemuning Muda berjumlah 2.511 jiwa yang terdiri dari 6 RW, 16 RT dan 
760 KK dengan perincian sebagai berikut: laki-laki berjumlah 1.308 jiwa 
sedangkan perempuan berjumlah 1.203 jiwa. Berdasarkan data tersebut 




Berawal dari keinginan pemilik usaha rengginang ubi Mekar Sari 
Ibu Yatinah yang ingin membantu perekonomian keluarga, maka 
terfikirlah oleh beliau untuk membuat usaha yang dapat diandalkan dan 
dapat membantu keuangan keluarga yang saat itu masih dalam keadaan 
sulit. Pada awalnya usaha ini resmi dibuka tahun 2005 untuk masyarakat 
luas baik dari daerah Siak maupun luar daerah Siak, melalui pinjaman 
bantuan modal UP2K tahun 2010 yang diberikan oleh PEMDA 
(Pemerintah Daerah) Kabupaten Siak, hingga sampai saat ini telah menjadi 
kelompok yang mandiri. 
Usaha rengginang ubi Mekar Sari ini pernah mendapatkan 
penghargaan dari  Manteri Pertanian tahun 2013 dengan kategori “Inovasi 
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 Dokumen Kantor Desa Kemuning Muda, ( 2 November 2017), Desa Kemuning Muda, 
28 Desember  2017. 
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Produk Tanaman Pangan”. Pemasaran Usaha Rengginang Ubi Mekar 
Sari selama ini melalui bazar-bazar PKK, pesanan melalui telepon, di 
salurkan ke toko-toko disekitar Buangaraya, Siak, dan kecamatan yang ada 
di Kabupaten Siak, bahkan sampai keluar Provinsi dan sering 





B. Struktur Organisasi Usaha Rengginang Ubi Mekar Sari Desa 
Kemuning Muda 
Pada setiap organisasi pada umumnya merupakan suatu tempat 
dimana berkumpulnya orang-orang atau kelompok-kelompok yang 
mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan organisasi serta terdapat 
tugas-tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Struktur organisasi merupakan 
suatu bentuk hubungan formal, dimana dalam struktur organisasi akan 
ditunjukkan dengan jelas bagaimana informasi mengalir dari satuan 
organisasi ke satuan organisasi lain, adanya tingkatan tanggung jawab, 
dimana informasi berasal, dan kemana tujuan informasi tersebut.  
Suatu perusahaan yang tidak memiliki organisasi akan berada di 
kondisi dimana beberapa pekerja tidak mengetahui dengan pasti apa yang 
harus mereka kerjakan atau untuk siapa mereka bekerja, dan juga akan 
terjadi situasi yang membingungkan dimana para pekerja merasa 
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Struktur Organisasi Usaha Rengginang Ubi Mekar Sari  








Sumber: Dokumentasi Usaha Rengginang Ubi Mekar Sari 
 
Tugas-tugas karyawan: 
1. Pemilik Usaha  (Yatinah) 
Tugas Pemilik Usaha selain sebagai pemilik dari usaha, juga 
sebagai bendahara, sekaligus mengelola dan mengatur semua 
kegiatan yang berlangsung di usaha rengginang ubi Mekar Sari. 
2. Karyawan I (Endrik) 
Tugas karyawan I adalah mengolah ubi untuk di jadikan 
rengginang dan mempromosikan produk yang telah selesai di 

















3. Karyawan II (Erliani) 
Tugas karyawan II adalah mengolah ubi untuk di jadikan 
rengginang dan melayani setiap pelanggan yang mengunjungi usaha 
rengginang ubi Mekar Sari dan sebagai karyawan tetap. 
4. Karyawan III (Karsia) 
Tugas karyawan III adalah mengolah ubi untuk di jadikan 
rengginang di usaha rengginang ubi Mekar Sari dan bukan sebagai 
karyawan tetap. 
5. Karyawan IV (Marliana) 
Tugas karyawan IV adalah mengolah ubi untuk di jadikan 
rengginang di usaha rengginang ubi Mekar Sari dan bukan sebagai 
karyawan tetap. 
6. Karyawan V (Edah) 
Tugas karyawan V adalah mengolah ubi untuk di jadikan 
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